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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah 
pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat dalam komedi OKB di Trans 7 ? (2) 
Bagaimanakah implikatur percakapan sebagai unsur pengungkapan humor dalam 
komedi OKB di Trans 7 ? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pelanggaran prinsip 
kerja sama yang terdapat dalam komedi OKB di Trans 7. (2) Mendeskripsikan 
implikatur percakapan sebagai unsur pengungkapan humor dalam komedi OKB di 
Trans 7. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. 
Sumber data penelitian ini adalah percakapan atau dialog dalam tayangan komedi 
OKB di Trans 7. Data dalam penelitian ini adalah tuturan berimplikatur beserta 
konteksnya dalam komedi OKB di Trans 7, yang ditayangkan pada bulan 
Februari, Maret, dan April tahun 2010. Metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah metode simak, sedangkan teknik untuk pengumpulan 
data menggunakan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam, dan 
teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis heuristik. Metode penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah 
penyajian secara informal dan formal. 
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 bentuk 
pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat dalam komedi OKB. Pelanggaran itu 
meliputi pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, 
pelanggaran maksim relevansi (hubungan), dan pelanggaran maksim cara 
(pelaksanaan). Pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi didominasi oleh 
pelanggaran terhadap maksim cara (palaksanaan), hal ini terjadi karena cara 
bertutur yang tidak secara langsung, ambigu, berkepanjangan dan tidak teratur. 
  Pada pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat dalam komedi OKB di 
Trans 7 terdapat 10 implikatur sebagai unsur pengungkapan humor. Implikatur itu 
meliputi menyindir, mengejek, menolak, menunjukkan suatu keadaan/ 
memberitahu, menyarankan, berjanji, berspekulasi, mengeluh, mengkritik, dan 
menyombongkan diri. Di dalam komedi OKB implikatur sebagai unsur 
pengungkapan humor yang terjadi didominasi oleh implikatur menyindir dan 
mengejek yang menimbulkan jenis humor satire dan implikatur yang lain 
menimbulkan jenis humor plesetan, sinisme, dan guyon parikena. 
 
 
 
